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fom %m peye et$ teSs d» tiSveioppeweat ont hmm&lw m Wblioth*qii»s. 
11« s#ai *it slaSe oi Xs 8Swl#pr,#»6fit <roltwr»lt *co»o«iquee «#e*el et polttt» 
sw #*i$e *nt grBttde a%©si»## 4» ltvreef « @%*ie «t ua effort eei«sert4 ©•!»» : 
f***. 'i» M m -phkm» il*e «ittte». i «mmmm» i 
S« !pifp§** aettsSw %m. mmsm ss 'fewsr l#w figttMMi*' #»#§• |A. «i*. m . . 
mm* «ae »e«eseit* ehaqoe jew plw= srsssast# | sss»t» l»alpbeb4tteoitioa ! 
oevrAttHiHe #%eewf*gaw i*«ie diffimie» Se plue * »!«* lwge 4* livre» 
•t d*&etres t**tee de leeture* Or lee livree t« 
lilii»Be' •sellss*si «sse m wSSm. sspistes* i*»' I» •.. 
BKtieael» «I plti» p«rtietai*remeBt U ntblietb» ue nntie*Alet q»it grl## ' 
« 4*p4t Ugals #»i en g/*«r*l la bib: iethd/tue 1« pltt» rieke 4#u» fftf#* 
" 'He^H* M«it Mi 1». #1*Siis-AliWSiS*' s**# Aewwtei» ^ '^g '*»*'•' '^.««s-sds 'W'W • *)« f #|w f.:'*Wwfe 'WWWw W*S" |^|fwWn@r 
& pei prSa wt»st rS# U ttfoe cwmiSre» l«tiipert«oee et le eln«y d»««tio« 
d*ime telle iectittttte» aiffSrsst w»tt» p«ye 4 l%»tt«*f et en ^friqtte  ^ il 
s*l6te dea «ittt*tteae trSe p#irtictili*res qut eonditioanenit les eerrieee que 
»wW- swii» x* 'iW: «es ytjpa» M*. tm mmi*# «s liiBSe» 
tbeqw M *sl p«« tr*8 d^velopp*», et l>e ntbli»th*qoe» netiatoUs 
WttSsH SWlft- W IESM'S. E-WISSW Wi®'®?' W -W-wfc •%,-'*{**« Ifw 
W>»I *t aoua eeeeyerMtii eaeoite de «Sflalr lee sSealess 4*a»e 3ttlietilvt«i 
» lett bibliothd »«» put#llq«*ot faS netteet S 1» dtopoot ion #a 
lOlle* «HMK» itstiwtlss ies IslwiBtiese* #••• Itwe* 
i» satSriel et -iies feeiUtAs dtvercee en vue Ue eertSr eu aioox 
*. st <is «etiefti»# %»* t»ee»SBe SestUeetiwSe i 
«• $»s- «*y*»ls«4w el ^*#lslis#w s Iss- pr**Stes 
^*,SS''®6'.#F§§5?*'^"we1®* SPtSk'-
Sssf 1» rnmmmm- i* 'I* s»ll*e gisipfj» #» l'i'lsil* 
ridu 8 et les dessllws sssnreet »« iaatiiaMeoe qi$**13»ee <teet»er» 
* e ' . ' *1 *»,« . e#m, £asHi»s^£f$uiA &tt «mtii 
6ee Vtude» «?t recherehe» retew»: de lo p#Seisl4te de eha ue l®s» 
ttSstles* 
1 *' 
m w * m &  m taaoro vs nmosAU, t 
'14 e^ sis plesieew si*Sg#f*ss #s lSM*eti*<i«€S t 
« I»a MMISfMew eeol*iree, eu I*Sl»w# trouve 4* $«oi Stttdter, 
m sissimise et ee -isws6' § 
*»*/«•#. 
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- m eafia* %SMS#t&«kws m tiwutl** <l) 
9MM4. tWSes ees *tW*sWii*#s t* BilSeiiSiW Mtail* |«w». 
* rSX* ylo» «i t»*t s«e ftiySSesme if M eult«Pi #fc 4» 1« tmdi» ,.... • 
tiotu rJLU * I# prtTllige ds reew#irt awee I# «SpSS Ms«l« Sw «*w<splairwi 
4e t»«« 1« eatSrSaw pstolis m IssriaSs »«bs le w«* t*sMSssli» i* 
Ssb 1 m twrst* mtii ^ni is ilim SJB "w. iWflf p W IW-WIPFTN' W *B <s^w.v!^»aF.^^=Sr'** * w W s**w»t*»w W' !#»•??»? ^*w3lw!W'' V^SW-WP. W 
fi# ISSf1' SMfel^SSHSB* #11# #Bl!Ri,Shl,£ Mi 1 'litBB •esr-ee" W1 W-W W W. IT-.iei» «RSS 4W TWR^iSe,'fgli',W' ^•-'SiWiW 'SWf?W;»®.»e£!.•99?' «iivS Sfff-SWS W#^'V-lfeK^S' vJjj^sPp! ;W 
'lH^I '• Jniil S g| tlAWg^- j& 4^ WR9gf «Ssp.w^K S8(.^f*ia' Wi® 'TjwJwijMw* S W1 #Bfcr®W "wPi 
a* se fsst, le M%lie*kSsme sstiwftle mmm tw* plnes wSr#@BSi»»te par 
repport « aetrea blbliothiqttee» ppr l*«»ylettr d# eee «alleetie»» st 1» 
v*#iot<6 iim *f4*ee*i#efef> «wttservia* <llt s#t a£&#£ 4 1* dieaeeltlttti wmi 
8es ©wwies vari*», t»ait*iit ie teutee !•» breoehee 4» eeveir, e*ar e«eet 
WMt 'S^^S^SSSS: SS&S' S^W'ilfrf S SSSS^S 'AitlS 
t:£M1SM#S t#ShM$.£fMSS-& d®flS 3.4MI \4j&1l*&&. A# nsi# 1 
treeve 1» ®»yen de e«apreadr» le meeOe et is le t«s»»afey«»r. 
-"-' . %& bibl*#tk*qe» oetioeel» #%* peye dAvelepye ect e* Me» *e deeiKsen-r 
lelis» ei #*Sst*W;S*s»f 
*ux »MhyRte* Attjettrd*lmit ler, leeteara eeiibeitieat ebtenir rapAdeeeat dee la-
fora»tios»# et ewe te feibliethdnue netieaele pee»*4t ea gSsSrel 1* ple» eranie 
Murtie de la i>re<ttOtie» i*erliajre 5* eee r»»va« il *st lecioee au*elle crena» »& '^•'S&'jS»t':^f'«?SijSSj "%• tiifc -tefts Jfc' ,.#^ .yfc isSi. $Mlf %u. *j." jjtL- £»!,*$• JjkJl i&ltok-if* iB" ;i& -*iiiili6 ».»6-1$i6i «frW,#! •jfej.-as«i«.<-i*g- • & ' -J&.M,- fabvi-.iL.;lsb Ha. & &*•& M4 6-Barg» ** roewette» tw *s oxojiiegfrapiuie apiiwRifi peer B»twt e *e «ispantios 
m m pnblie, eetArielleeeet d*«s eSU et letolleetuelleeettt dasa m catelegue, 
tme peblicetie», Se <>*pSt lS$al lui peroet Je rSdiger »»» bibliegrephie netie-
®Sif'3,;#' x. sHrllr llji' fI A S AiSi': 
littie »*»»• *smi« eeraet d** tti^lir Mllifls*#!# i»4twmeeet4.»«» Tteie wwfw iw.njp w -w-^ir-wir^FW w'** 'f9* w ^S» w* "H"'* -w-wW' •*™*wn|F' . w^ret*.- W* •'.•tweK^fv J& !w™* sw "sff-
tgi&&• 1*1» : .A'^' ggf^^!iliBLiJ!^']liiL:fe :~-' \ ^ jgk zw 1WWW' ^ mfflMg!». wMfli v#-n.'(ssf'is«6^t-^ ''«re: iro.^.ws-flSr 46^'W^w' *W:W''WTW* ''Www WWSw^ iS®:'f«4l«'' ^ 
l*:"'W£l '> "' v < ieaele doit Stre i» eentre d* inftXMliaft ¥ibliew i^ifMwpei ™v<mrf, -qep ..ja/pfwv. ™ w5J» »|ff w:W.1 «t#: f#™ V''5WV'W,'®*'V"i.>»»- 'a#if ' •W-SSSS'® W1 #P WPTSpi ^ jfc-- '- fe. j% A-^Ei#f^6fc^S *|^ ' '--Yi' £&tl.':i-,:tfa' 'jt.ij, ItjjcjM; • ^si-6Sfe<6Mi '•% W^SiltiSliW^ "r- 'ffr 'ihiiTi^" —n"iifrif • 
entelegtte eeUeetif n»tieae3.e qei pereet de d6pieter l»s deesweate predeita 
colleetione priv4»c* te eet/xlepue eolleetif psr»et t?e lee»lieer feeilweftt deo 
peblieatieses et aon r81e exelusif est de feumir See reaseig*i»»e»t«» Per 11-
sSii#* 11 feit d» 1» bibUetli4tne »»tieiwil», ua «etttre itsperS»et de pr»te 
ioterbibUetk^nuee, eMrgS de dirlger lo» deatnes»^ d«inferaetle» vere lea 
eewreee epprepri4e», et elle wmtm eette fttoetioe tsat w le pliw aetieeal 
S':1* SBSP i» *!:** '<»fc»w>itett:felmfcavi:tf ' •: fi\' vfr- "'!UIJ' "r?"Tpr -*w¥w#-?R®r HvrflfSl»1'"®' -*2«--*^.'i<-'?#.tFS?'. ff'1 , I 
:"" Le bibliethiqee aatiat»ale, por *a peraeanel qullfii, eoe eteok 
i1® Hvre», poeeftde ea eerteia i$M»bre d»ars»%«ii«tt our lee eetrce blblietbBque»* 
III* -'SSt ss 
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4'teheace» de pnbli-
eatiea. Cepeadeat, le» bibliefcht-xiee ae.ienale# »e eoat pee Sstlss *>e»bleblee, 
iteeaeabler »t eoaeerver pe»r les r/.ntre.Uen* faturee t#ae les 5<?rita pro^uite 
6sas tis peyo eo»t letira feaetlon» enneetielle», %s|s & eetfce Uebe eeeeatieUe 
#"**/S"S# 
m j| m 
S»«B «JaMMt i«8ltw W* «tpeaiwt «® „raMi. 
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m de» mh eeM-4*f»l«py*«f ear le laSialiotuSoeaeste efrteelne ae peet >»e 
«tH la oepte <e le MbltetMoo««U »eo pejre 
B 
SJfflS 1« W® Wire 6«e«wee»t=8 trmmif, .a*f^2lW' 
J*« oa senMLtees ae MbUotok«»a t«*e «wiewSe. CM wr« ^arts <at we 
Zpe^tele to ,l«e <e 10 etltlw 4« WJ-tWJ «"«. 
4e »lee d. «lweeete «tlltow a»fcrtit®atj, «o#t IS^TX. SIS 
Ure et «MtM.U elteetUo dee blbUettiMW» Mt •t ym"« *T!.  ^
is.sns&5»f S«J?vrx^ s^SLS;. 
^'LL, «e «•# MMtetti<,«« e *t»mjH». 
tifiqMa tet <ee 1'lMtit.t flWdji *'***«» 
^irLmTOletT^«t"irt*lI «*«. «e t»ed 4* 3.000 4 *.0W eolene» 
!% eLtel»»® o« «ilUer» d* p6rle4iq*e«» Ontrt ### MUtetbNw 
S SS 
fie6 saffeis dareetere# Ce eottt 4« «itMryo»» 4e t>tbli»tK*q»«» pttbliq»e8« plw 
« wto Hes «remtote». « i«t otgnel» U «rtetio» S 
MtMokfit i*s eelterel» ennslciw p*r !*• e*aw*s# 
M 1« JLesele® <*s w< hwnw.K M» « LSkw 
ea 1j/S6t pnr X# eoas®M% <$«* stota-Sairt 4«AsSrS|Me* ti» li»* 
4» mmtm mtmmt tmmmU >Mt ew«fe €6»« U sSse ville» bibUethe-
que» «malo-uee ielwai exSster a»s i%utrs® ®s^®' * . * a#i«stitstiess 
11 «iste ea smtrs #es# «s W* «» WWrt4*li"££!2S2! 
ssrssrr r 
rss^srxss sislS S"» ss&skryKSs. 
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. w t»w lw s*wt 
I# peyc f«i t l# taex 4»elp&sMtlsa%lei !• ylu» %ae* *4s l* 4e» 
t , , ' J f miteS^ii^SrisroS- r$,mm %&*&&& •mtm. mmMfe, *#Ms-S S W-w 3%wwww^V*»P®«# 'ilfefflswW 
•t iSSll^'. cou.1"-'- S*»*#!#» • ,IV '~Tr •"' 'W "T~'W !Wf»W •er '<•* .M"S'*I 9W!»f W W 
II exlste tres pets 4e Mbliotbiques en ffearits,s|s » Jt» Mblieth*» 
S»e 4u Ceetre eelterel ir«w?ei» &ateino is SsiaS ^xupSry reepUi eetneUeeettt 
!*• fwtiea» 4*iae MUietMqtw de lectar» jmbliqtte, eei» liait4e « leetenr» 
Q»i ##s*tssesi le fra#g»ie. Le biblioth^me sinlsSsfeiefcSw m i>errtee dee 
r,rehiree, rettaehSe au c&nl -Mr* *e Is Juetiee I ftettekehett revqpUt le* fbne» 
tiens 4*w hiUiothSque i»*tedee» -aie 4i»it ehergAe de wwrwr Xee pttbli» 
• Sw fffwWiif. plfw lipll 
. Mmm*m aeie rte jenvier 1^S, Ia BiblietMqee metieiwXe tt*«ti«tait 
q«e aotts feroe #e p*ra«rephe aaetione# deati la Ui »• C?#is6 *tt 10 jttiHet 195Z 
pertftst eur loe bibUethitttee et eeXo» leqnelle (ert, %) * "S:, •»&*, 
" *> vm ntblietMqee aetieael» de ceaeerwtiea ieetia*e S eeqeerir» 
eefteenrer et aettre 4 I» 41epeeitioe des aaagere* tonte H jpredeetiee e*tie» 
s«lf iepri»6e et l*eeoe&tiel 4e 1* eieiiiwti<to ierite» 
Bs n€$% eortit «a dfieret pertnat e«*etiea 4e S* direetioa de» 
bibUotM<i»»e et ergaaieatitMi de X» 3iblioth*qee nerivi 
te rSle 4e la direetiea dee bibUeth^ae* ea% itessitilyB • s£#s4. s 
*Art, 3*1« direetioe. dee bibUoth*ave* mm 2 - Le qe eaeree lee ^ttrlbetion» 
t • 
* swwHl** • '#•• S*' WMlsSI##*' i' -- •a*ft.rctwai«f-|pp» V •' V- "WFrsf^- Tn-W -**"' V." --y- iSfSsra*.^
w estrtaieetiea «t suiTeillefloe 4f»# bibliothSaiiee wibUettes • ' 1§#™* fwr.w-.R' 1» »•• ">f •*»* w TW. «tei*se TT *p! «W- «*W!»»*w-W ISfFt. WP19SPW5F !»-*((?•«# B-. 
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«• w*wile ew MWsiMiws v 
- eoeHinatie» 4e i»»etivlt6a d»» diffSreetee eetdgeriee 4e 
1*6 feeetieae et i*orienttieatiOtt 4e Xs MbliothSa*e sstlS*!* 
SS^S'' i'S3i 4.5S;i-AS #€• ^ . 
fWt» 6 • M FibUethSqne nRtieaeXe eeactitee 4 Xe ft>i»t aae biblie» ,, « 1 -s „ y» , * I ' j6$ifc jffi/Mtt'4: tlfeffa^4* ll Mjfc «•ffitti^ .# .ffikttfr-# jflpj. aS. 'teiLmiijte. ? w W-mwW'^' w$$pfe SPIB$|r ^'1%-'w» W-v" 
1*1 & JL ^ j-H 'fllhl Jl fmi ffl. S 
Stl»'i»eweer •§## Sse*»- Aeitlei»». 1» SitoSstiS^ie oatieeeie mt 
stesele $ •• • f£t^y 9r-
•'I* * S*. .ESS**:t# s-l. S* e#Bs*SW*S **«»*»« %.i8tA >**! • - ,- - ' mmrn ^l*-WP »wr KtSF^ ^e» " »Sr -•wfc.SBR "w »r' W^Sr W'*vfi**"'»!»vep!.ffe ™ ""W ** Sr fw™» ®t# jjp?'3'^P^W^flPS-^wSISi 
*»*/•** 
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i U totmliu 4t» 4Sp8t M&sl **r U lol »* 6?*10S #8 2? jila 1»6>e 
. .2» * ^mqminr Wmt «ebate «n Setwtng»» t»ee Me ewwgee p rws i • 
; / : : v .  tHmms** iwe*s* U -KmHtoatim*. 
V . ' • • - A*1F W» tiftlver«*n» d* rethertl*»* • 
'rt, 7 * r4>t •oncidtr* ee*e pp*ier fena a* 1* BibMettlsse aalieeale» i 
M e#nests« fee Mw*s «ppertcwmt & U £mtim as»rit«iS#i»e as i»T* f* A* 
6 - u eotiottale emiiswi !•» wttw #t eertSe* ; 
: 
- seetiea deo aequtetfctewi ©% #ehan($»e 
* seetton do« eotaXofmoe 
* ooottoa *es ^?%ousertt» *t ostwBpe» • ; 
• • ieiw 4» i«it • 
* mmlm photogrepkicn» 
* #lel*«r <# teliw 
»***• 9-$* poroottael #« 1* 3iMSdt&S«e nnttoftole eet ewW,l f ; 
* i*«a eswwtew -s». efcsf. • J 
* de mm%m Mbltoibtootro» eh»rg*8 4ee eootto*» 4 l»artt* : 
•S» 8* 
ill»*i4lltollte4«i «Iteei^» a* «AMM» »**lsss . . 
* **»««#» Seelielew #t A» WSIewirss 4e aoorAtwiot*" • 
• mmm m mm» 'Wlws is' le wiwi# sis • !; 
W »?f ^fiw* #e,.|*is|ses. e* *i*« #swi»i e# i*t** w' wipSs» s» 
Xt «tt««ttoo do U nibli«th*^»e ttattoaaU «n v«o l'4tilt«i- lee mwiwee 
«t €*mU^m Im toeeise, L« coOt de M eoBstrootioo a#*« it e«ile* ^ 
w 4 60 fltilXio»® i* imms 0« r» a, #e»|y#8w 
3* Pr«ii*re biblioeraptii# s»orlt«&iettaet eepte* sur fiohe» et 
oonfcenaBt pltw 4e ei*at-c> titroe de» ae *«te«r» *»urit»oie«e viv»nt 
U fbut 4« XVII* Mccle et «otr» «I b«e4» sw «» cbe^tre : 
*"»?!**A1? littoroturo «« 1« ?!swltsal#* iaoltui uan» «»l«2iatoire 3e 3a ; 
«iwAWMf» •!«» |*m$sW|l i»' Se f*f*ew is»«F <W ll» 
i#® «t rnl dOirn* «ao U»te a* to«« Xe» »stws jp»r 
«fe»»* %»ft»Ua«r lee owrrafe» #« n»»otioa, l*«xp«rt et X» 3ireot«tir 
i«r) Hbliothtnuee entr»prirent c»«* exp6diti«*«t et po«r teetlitor e«tt« 
* S 
*»*/**# 
il* ds* eowyf e«sts memfMrm 4*m api?el es sraM adr*o«8 w 
fseiliee leitrSe® p#ssS#»st dec moayerl te wwitssSw* en leor deeett<i»ttt 4e 
lew eassyer $«e Uetee de ee® etirregee, ttvafce»*- iselllee ent r<ipe»dtt A cet 
*PS»el* Va tel peat ec»atittter m pet*t ' tf." .--- •••? •r^Pt%«||rt |^| " ' ."< ir W- W'J*IM 'W • < • :^  ''>1K .'"* 'IM >«l' 8t: 
fsw tersieer U p$4s#iit»l£#a ie eette *ibliet**<me ttetietteU, aow 
iaeiyterea» < w le feit qe'elle eot b#« nnc hmmmp m ummtU» l ell* 
s%mil $*ee eneere 4» l»eel epprepri* ae aeeettt de ee erSetiee, et #11* 4iepe» 
mit i*m peraettBel teswffisaat 4»at m certaie seebre a*ewil twne fceee de 
fortsatien 6« MbUethfcteire. Le eittelegee *ee owrresee »»*rit«miette Bsswerlts 
est «tt eaeellent petat de llfwt poer une bibli6gr#pliie de 1« «euritattie, aaie 
g®mr nm eette biblieeyeplii* eoit vr*l«ent imtiottale, elle <leSt Stre ee«pl6t&e 
pey »se Mbliesratpbie eettroiitef Steblie 6 p»rtir 48 d4p6t ltg*l* 
S • M. :»ifiMia ». giii..t»iggiii |*| 
elt® »*»-<% 1* eealw B.tisaia 3m W#w»laiis»e: pNhS»-
Sew«* pritteipel «*teoteur de» peblicetteae aacieimee xl«iat*s4t tteUeaol, qui 
a eoaatituA l«a»eree Se la BibUetb4q«e tta*ien»le* isst il eewetittie ssistwat 
i» 4ipft*»t «rp*elalii»$. I# ^iblietbAqtie Steit Isgee daae S*# leeattx previ» 
aeirea* et ee a*eel »w par aAeret a* ?i-4?V 4n 10*9.71 <t««elle a ilS er»e. 
I* prectidre pierre a m peete ea eett» aaeAe» et la Mbliotbi^ue a StS Itma» 
gwi*# ss La rAalioetien du ee»t £>eeet *lw* S 6« ttilUeaa de frerne» CJTA. 
J* »«rtaee eeeverte eft «e v.$nc *a# ee <s»i peraettra <?» Uger wtre lee oervi* 
eea, 100»a<X) irelotHie, airee 4ea re«.4bilit£a 4«exteR*iett le SC^.COC. 
1* BiblletbA jiio B»tiMUile 4Up§>m depai» 1%9 de :» 4»e 7 »X8»plairee 
*es 
• f • 
mt 8<,rre#t <$# l>aw sw iehmgeew nu put,lU Aepuls ' 
2» rl U estUaeU ist U1 pewt ^uelqee* ree#if#© edue f#w 
£ee bttte «t l»wg»aiw>tiett eAalaletmtive de U MblUthSqee *tis** 
l# eottt aetteeeet d*fi#ie 6#a» U 46eret «• ?t*#W * ld#S*f1 i 
I* BtbUoth^ae netUaeU a pewr fewtS«s *seeslleai«s de # .:. .. . : 
• .wwilllEi: *t «fcCtta** We seiiw» 
4*9 Wl wWflF»!? Ai psy#| . > 
w eoBAtitoer ua €e»tre Siaiwl dUnferaeti»» bibUoswyhiq»» ser S@e-
tee 1« eelleetioB» dee bibUotb^ue* 4i paye et p»bU«P *e bi.bU»a«***i* 
. miieieS* *r !*/!«•»'*.«!#*.. S^i#' ' -
• ' • * ««99ir 6e mipsert & l«o«tUn de toerilwl* B • <w 
bibUeth^aee emti$m »u 3«rtSet dee aiblUtM^iiee et yublieatie»a. 
?••&. 1 totN^ClM* SfH wl# ^fwwvwr»**4 s 
S6K M;iffr'fWtfir'4 -tir $£ |^a§^?p4^ %• W- W,l^ !WfewfijMFwlsw 
* na 9WMMI# Satiessi 4»4etesges Se piSlieell»» 
'» Ii.|«sip s* - ' .,'•; 
. .' Le reu de ee» dewc deroiere serrieee a m d*fioi |m» dernt orrttfc 
du ?5 Avril •!>?<» I 
. , rnmmrtl rn mt etergi de »e»tralUer *t a» 
setlre 4 U iiepeeitie» 4» pubU»t ise d»ewe»t«tU» mmi v»ri4» et eeepl*te 
|W poeeible et en p*rtio«U»r t»et<M, l&fonwtUa» »»r la C»te d»Zvoire 6#»t«ssss 
iass dec pttblioetioae i»prieAe& ou 4e» docnaeat» ae toete eetere* yredttit* ea 
Bie «»lwSm ** «SUWft* ! 
L» mmrn «ntien»! dtssBaegs# 4» PnblUatUi» eet 
#t de faeiUter le» Aehoa e» de pmbUoetieaa S eer»»t*re 4<!ne«tif, 3urldi<<aef 
*eoRoeiqttet eoientifiqiiee teebniqu» et oulturel» entre «rgeatU*:»» gouvarft»«»*~ 
« m W tswtif# •••?- ::-i:; • 
• Cett» BtbUoth4quee d«»»r*e »* yr*ce»t«tUns r*po»d ex»i 
dcfioitioe etntmU i**e bibUotHlqee »»tiett»le. ?*»!» tme bibUotbSoofiomle 
* I*. 
. . . „  - I W »  t i t K i f t .  f c t l l l l e f c M i h * » »  
ssw*tww •#*!*# rn$mmm mm 4 -ss^srw 
.s*«/eee * S * 
c - m mmmmm?, wmmmM fi (v) ' 
«?•*• *b.' lUi $m 4M*m «® «**•» is I* sww* •!» . 
owtloBAle a*as#r ee Sr«w Stre le plue a*i« ItftWfee**! 6e IMtgilfi#* 
iaie »@% «efc«eUe»e»tt y$r ses prtrpertlone *l &wie»* ?»r 2» rteheeoe Se see 
fesds» l& btbXiethd.ue Ib plus iepertante du oeatlaent 4fr|S*l8* nie « «**» 
tS U y s qaelqtiee s«l«* lea leeau* prevleetres da peUieJey ,4#stag|a l-wte» 
pour e*i8siait« deae « bStteeot «Seialwat e*|a f®w *Wtter «»e btblie-
th»<5«e eeAeree# le flmperftele tetele eet 4e j-*8oc »?,« Illl peeeoie tret» mt%m 
de leettere et pl»a «# 6^0»000 WPips» 
•' S*wS#»*eSleB i» Is eettenele e ch#»*jd «ie-
pete l«i»d4s*»de»e*. s«est |» aeuleaeet **«•«**• ewi eherebeur» ee « 
et e»eeig*te»te | elle «t «ewte * tene et S te»tesf et I#* «euvel-
lee «c^uiettte»» d«e*vr6ge» et de perlodtquee *t StS e«sptS#8 i eette aonwl» 
1* estSeorte de leetetore» 
^ WsseeMw et eenserver I* pefcri«et»e eulturel ayrien ee$ te «e«i  ^
aayeot de la «.wm arieaUtiea 4e I# Hbltottezm astiensle* t» we«U»8 
sfrteaine #s esi le tr»isU»e s-.peet 1 la 5it>Uotb»«vHr ostieosle ?eoe5de 6*ls* 
«Ytaatss eelleetioae e« X*&friqye* et pluo pertieeltere*»»t «ur 1'Afrique 
iu »«*#* C»e ,t &oset evfiftt teuts mae Mbltoth*<$ue eerd-srrlcuiset rvee us fesi» 
erf-M trSs iapeytaat $ 1« v>eeties «abstes rwaferae * eaeeable 4 esrirea 
/<-X) mmuserlta «rAbe», et u»e ceUeetia» <!e Uvree es ersbe* L* fende 
saglirStts «oqp*«A »ae tttportent* 4eei»*atsti»e ewr l«e troio peye ds «eghreb 
(tSroe * AXeST» *mi«ie>, mt» le isais tsteroattenal eet le plua i»l»rts»t 
i# 3,8 bibliotfeeatte l 11 eo»prc»6 4»e ew^see es Uegws ttiwigf»* -*i 
•p&&miktSw*l * itiwSs* • . . 
Se. iwselilw Ssitol» W MbltogrephU natiosale g*# ,'' 
dv d*p8t U :«l taetitu* ea 1956» «11* • m »SsS pep^elre, ourert t tess ssw x 
dietisetto» S«tsee <fe siveem a»tn»tructio» eu *e estieeelttS» hm heretree eet 
6U »4eptee & mm qui traveillent. Lee «ultipSB» «errteee remtoe aux leeteur» 
s^st sntlSwaeBt sr»l»itis* 1« fewtiilSs d»ias#riptl#s *% i* «*wiesti« 
des ouvrsgee ent rMuitee *u s»xis«B* 
: L» BtbliothSque ztottenale 4*Alr:4ri* •«% use dee rere» bibliethequee 
Batto»sl»»de« U *»! 6 prSter i#s ouws,ee 4 Vext^rieur, et «»e a*e rsres 
en tmt <5«e bihUeth*qu« netionsU S «ispeoer d'nn tienrUe 4e Ueture |»pW-
re doti de Ufelio*>iuu Men rF«s»e Mbtieth6,ue mmieipele **iste S Alg»rf peur- ^ 
vue de mmmst&lm fonetion»tmt 4mm lee o*i»tt4w» e» »'e p«s m 
lee leeteure de U f-iblietM-u* netionele 6» Ma*fie« S itae biblietbcqu» de 
»**i/ #** 
••• $ •<# 
pr»t ft 4ii jmbliet 3» MbUothftque mM#w2# s 4#®MI " 
*@» I* psuple pw s»#s#r 4 U pepuletien 4m vlllsge* #t 6#e vtlU»e i#» 
W®* de e*i»#!»r»ert «'inetftilr» st se eultiver (mrnm-%. itSh* 
Ses littteaire»» s»wag@s 4e mtl£<urifi«tioa selestSfiqme et ewmielft pewe- lee 
-^fr i** h ciyisyc jpe -^pr- . 
#.4wl deecf la nibliotUque twtionale 4*Alg*rie d6pa»ee la eoneep» 
€Mw SS jM»«^pfluFiS IIJ*Stl#lfSHS SSI^S«-PlS#iE^ €w S% 
m& eottve*#* ebjeetifa oat Itl traeSe apr«a l*$s46pe6Sw# 4» peyet peur <•« 
rsiwM*# oiw preoiee» *pt# iwiiis ws$F»#S: SyrS8*. 
» •* 
SEI*B IB 1|»i $B HiMietfclqn# 6e Katogas*** *©t 1b plie 
kifcS.Eafkifett* 4* 1* *••*. 
•y,;^.. •«»»#('% S..%^ %-4: 
S ^Tf-flft1 *** • .ifeat<&'gt% '9r®&& .^&s##!• J&. A ;fffe..|f». 41 '%'sB. ^•^^''^••.^•'•ft^.-ff-V' iifitilf -f<iiihii «feWw- "fjr £^p$itpjft *j£. «88n8iPjjjgp^p®w 'SFw P#P®p|| W w»«' W S -^••'SiSiSS , tik-jSfc'*A '% «i iB..^:d»,i«;ft.-Jk J^e'#fe:%- S *&*.:*&.:&£ •& % Sa ' 'feiitt f"r flfc-- i% ^'ifrtodSii'' g:Sii$W:S^S. S:-'Wii 'fif»| «1* «sw SMST^mi^A fsH "S 44$. SBS# Hw 
Se« «bjeetif priaerdinl eet S*iaesli8sr i fcons 4le le |#s» 
mM Sbs* Is #% toAs SS li.Fi * ss^ Is IIwfs sf X» lntiM m»4 ^ss «Sf-iie WR^gj-pws •jjjj' •flw.-spr -WK•*'s* rWr-Wl- «"'WflBwSS^' •'«iB'is6' "*? qf: *SrSeTiw •sSvs#|*.'1l*,-W ,WJ 'w •8*6«®' s*#»^jr-nfp1 Sw"iw#i "'*«r' •. T^MSpSff w 
iS.m ^^eiSa.SfeS.!(&£*& • -J& SlSiiSifeS •• »«wS J&.S ; ; j l A S  to&Waw *RQ6wifcro <*• "dobwiavb ?v $,eB*¥9w| qu* perRtetefircT o• ei-itoture *e® eoflSRlSn&BCM| 
de le» ooes>lvter *t de lee fixer <3*fiftitive*e«t. 
ftSttsi* iw *tMi«i* l sisee* %$m *• isiaisi&Sti# :«#». *•&•§ 11 
* 4tS er46t UB serviee eeatral i le f^ervioe Ketioaal dee «ibliethtqttee, ehar*4 
m eoor4on»er toetee le® *etivitea» Ce sorvioe e StS erSS m lSf5* et 11 #SS 
deveau, y*r 4*aret u* 75-06 ;>/£>* 4u 2 «ere 1975 fixrat l*orgaaieatioa 4» «fiaS#** 
Ure cls la Jeuaeet.e# le 3erviee 4ee amietfciqae* «t %elWs* relevaat 4e 1« 
'P '^^ #WWSIF« SSS ^^SWSSSS llisTWTSSSWS# 4sSB SS^BSS^ESS ^$w S# «>S^FWli0® wfl tSSw^lkS  ^aajfejg^ ;Sik$!4'!^ h!8' 'SfcSSI-iiii^i-lteiSE '% :^6$' ^jgtl^ '• arfc,ife.ffit. ete 
1* • ^ i» <st$#|i» ies wi»$i*se Sslwi$WisiiStW|: :e^§i*e: ie- &%mm* 
dre lea prebl*aes teohoi<!(tt*e ap4cifi«(uea aux *iff4reatea «sti^ries de biblio» 
th*q»»*t 4e **or4oxu»er et oontHlar lea **tivii6* im bibUoth*queaf et d*aeearer 
1» feiWftl 1 - -j ' janelle dn sertkMtiiel taehttiotuk <$ea bikliftthApttft»* 'mw*l?» '»> »?^'«fwW TW^w •$&•' vWWtft'*' W sjnfllfflf ^iviltBN .^«•w^S •^'••5^1i{»9R!^"lSC:'gS6 W®^w!r •4^-'S6'™sfl4^'.'-ar 
: 
6*_* u«* divisiOB de le preaotioa du livre @f de 1« leotare pablijiie» 
»*:#/**#• 
' « 'fS 
etergS# delBtea»tfl<ir U vt« IttUllMtwU*» *® SawtSseBt I& jllttt-
r-dre et tout» aotiviU 4Utortele 4««wss*s «fitne i|W le» aa*mi»l«s e«#lsir#s, 
. , - ?* * I* BttUeth*-*»# 9atiea»le» doat 1« voeatioa prepre eet <$# ee&sw** 
wE 1» i§§ai*s»i*§# iiipAe#» la 
ytts satleasM# «t Se eerrir «t§ ee»tre 4*Swie® et 6» rtcherebe MbUesrapWqtte 
' iFi|| JjjjfJl #* "• •••#;?% '• •.f^lfc-iffr ^ifjl . A imi. 
iiSses aaUewtU, «etU JuUeftte HAT3IM ;«DSAV.\, »e pr*«ie# d*n» une Uttar» 
#11 HMl ^ . WSrn iBSfc^ S* -iSi&^S. s^llS' :^. «3&J& "^* «£•• •spPSrcH®?-  ^ *§•?&*§* '.« '^W-. ^§F»sF» .jjpls^w? w*^F j^wMl» 
Sm. Si&XS^S&SsMS s ,« t /•« ^ ^ ' • -v,vi «,r| • A' 
. prosEWSr lee 3Lettreef 1« reeherebe* de toute ttoture, 3-e#4ltisa» l*&s#»Swri*e 
1b Utarftirie9 1a leotwre, bref t*»t «e q«i oo»oeame l* Um*» Ure <$* «WSJiNp.# 
w*W iW» 4v^»%»jrw E. «afgwvaiVT <$*#* S*«^& vS«.i» m tW^mwM^%wm i-SS ** #1 3 Jl&ll i^/Vf 
 ^ 1 iS-^lll' iSjlsS1!  ^ • 0, iffiHffiB ^S$&' j f e »  • % ~  4 $ -  - #t •i  ^^ kiSS, jir#i .5^®® '^ :#&& -i^iS jji JH • ;±ti- Mrjtei J?f '*i^i •• 
• 'SrjSfciSi£3£& "k- • & jfti} ftiii- '*t ife. Aife^yjfe •fl&tefcAtbii: #r jjjjfeii' i|Wi'']>Bi. "K%'ig6 'iiii.^^fc A 'A,- '%'isfe '• • iaeAatiieteaSlSSiifc-sfe 4i iteiaSt WllfcvW- ' ™ -W WWQp S|»-*W• 1®Ps8S&i#gi WtVT WE-^rSv W W ~SS"^Sr '• ;<jpjraTO" 
'ie;lE Iwtw* i -m& «lti*f.'"le Wwl* ^ iw •siiWeMiw. •*''"i«l^*|' :#»".' mMa» • 
bor»ti«a 1*1 1® BibUotk&<itte ##tietiaUt ssssre tsei» Ssleeiese keb*»«edairee 
#4 U nt*i»f Ssissi«» qui dttt tr»it & la eultnre, <w iivre», te eivilie«t£e»t 
1« iMgtM et 1» M«iH4 ealgft@%ee l>es jenreiefi 5e livre« <Mh» pri* Utt&peiree, %;W-AiitBt-iSl'.^ j^'j f » i f t - f ' 1 v -  ^ S : . .  » * » •  jp>>.--^" '"^'ifH' '• M '• . ^vf ^ ••w^p^F w•lys»*3^W •f»Sff-'?!ws' j^.w^w$gw^5*^@l w-^68 Aw%'Www?P. W »** '*>**%» - 1 , _, ' <SB4.%:S^^S-$S-#K' ..jS®-^s l-jiBttA''.,; -' i^%%-'' 'sssss^^te^s1 1 'W-w-tyF: •i^W'^ft-% SWi^wB^lw^iF^^wwe''' . #15£$S' ••'1W'|@ |B: 
iles e«MHw 6s elvtMe»fci«i s&lgi*66s 4 1%-, • . -, .•• » . » - •.it*'-l&s#4i*£*iii.' - -W-TK W».V•vw^iw *"Wf "W*»• w •?««• •'»» «» Wf#.»•f*-^p'P'iS» WW W#/f»W WS-^.'S,'<' '" li.i ' « «» _.' •^-jt1;f'1t''^'1ift^'iffll"frl ' fj»jfet,...'^%,4: '^t'Wl£l'Jgi.-'*W.^ f£i$i'iti. "S HiT'iffi' ^''"^ A.%* - '^'Jfe WlH iTli' il^'13tjiL^ift' M  ^  w ^ « F B R . W - , % ;  S&%%- Sw# P|i wii# -Jwt^P W^SwF^Ww 4'-l* •SfMif^Aitfewi* ' . ••.'"'.• •^ «ar.^TV- li=w^Ji*-- '™ . . ': 
-Ms •3&/i^'i^fe^'i^^S'^-,iS- SfeW%SS' '^' 'l| ''ttjjTtf jyiuL££.' '% .;-• • •' . .flSS* ''^v.^ *&• 9f< -^--wropw» W"#¥'* .•>&&--%&'- - fl? 
^lliMl* se ssssfcsts ti&sill6!# 4«.-v. .*4^ A mnmmm* -  '  •  " ' ' - F 9 » i '  W S f l W .  i ' '  - W  . # ? S t  , $ r  W k - Wr.F^ . • ^^*. -^*.§'
•.•^^B^^y' t:'' 
iN^A' .#t'"^1 *'W'^f.- .•^••*®CT:IW.W,'!^ ®^'LIW£^' 
tatUlMkU» ' 
* tHMir trtfctfi a ' ' i^* W 7W. 7F">wr «V'. wf*1 jwtw' WW w» ^!'W' fp 
** 6* pttbXier et de 4£ffns*y dec emws?i»s ew«eptl%lss de iSveUyper 
•• le neflt is la leets* S. 'W*,is#*sea;F-*,'W!' • <gpi™ •'*ISI"W -"WW ..ae?3BTO. IHWV 1Sr'W*f' "^5 i;-'Z.nwi. na»w»5^^;. "•'.»' SW'?*»"'.!»®» 
* r>r»«wt«iir «ae roliti?ne d» lifre 4 lf4@hell<> ii • Tl"iimtii ^gF-™ •* «Sff»»»- *«•:»<«9»»1 »f»r.ww. «JPWP»1 ^  w**'' "• w* swr fW. fl» W.«ywii>* »1*« «pn "W . "Pftrtwt 
. • de Kervir 5e eeatre dUaferwetlon swr Us QMr-ti**» twetiettt 1« 
dweaiae 4» lirre» et 4e eeatre d*orie«t«bie» *ee »eri ie 
I* 8i»liethiq#e i# Sedeg8«$e*r eet 4onc ii» -Steblisoeeieat qui 
ae e'err#te pae I Is oeeoeptiea tra4itieaa»lU 4»s»# MblietMe.tte SAtieoele* 
ti%a.M ie «e» aeUvit»» de 1>S I 1971 «$*ailU«re r6v4U eea ayttaaime et 
aea emeeeit^, «^r de %s.*32% livree eoaotiaicttee ea 19o<» 4 leatewra» *lle 
est paaele ea 1§?1 4 4f*r:%» Uvrea et S%»$lf Uetetara, • : •,,...;., . 
#*«/««• 
«#: :IS * 
f 
• • mm :S, -flfcii^iji: gtte' #e,'<SS6jf^ S^j&SfeS^fcsitj#, m* i& >%& • •$5&'>W ^.fefe '• K&&W m ffmm m$&W&wm* vff®w«»v| «8 wwvf m 
^p' • jiti &%. S P*- A%| SM*t3$Mtj> "%Mr0 • •« • 'w"' •w^W*®1'*®'*' 'Swre. w wP^S^PW'' W"ww^P*-«ft^s'P'- 'W^ff^gpwlp Sp' '•^W^SflSmiP^r- 'Sw^vrtow '-^-'^•^. •OMa.ijk .i3&*&: • «iMfci jjfc'^ ' j^- '^^fHjrrr 'f ~f ilHlf "•Ji'- " tff fe- • '-^firf • 'AflttftM-fsrrststrss WMVtttt 11 PS91w»#fv <MI *e fT*Se« ewWVWWf$W* 4.8 atmKtiM MWNB* 
fist«4t i*w= gi»sie MmietBt* «% «owit d*s iSpite i*#i*fl*Sr#» «# • 
tmrte yAfriv»# Os«Si*S«l# Freegsiee. £Ht*lt m mWpm S* t$Sl>SSeBS|i$e : 
etirUatse* e«wt<me»t ns fe«4<f i*#wrag-« r&re» st pyieiw * Xftte* gflZZ», 
et ilXe «l»el#» et «n fwS» eeieRiiin .tte, Aetttellecieot» ee texte itt 
lissl titti d*ts de 1'iMeM «elecJUilea #*«et reaH»eet6 #1 agw* etwt» iw •!|^ ||i|fllp! •TSg.WM?®' *S9»W»..iSS '#?? -•««:!»• 'W TWS'3*#" '•pic «S^iBSW w ^^SWS^fe-B^r 7r'' V^WirjggFW °7?-' ®F^*-' •*«• W- «Wf '* ''!1 • ^JW- * MTSfiSWSJ'- •*• ."W Mte&fesn. *4 $5!i£atsM£ A- £%vzv%b % tgatfsfy.,S££l •/&#&. %igg, ^ ^ Ag. ^ft iii. ^ "&R& ;$$;. -v^v^or rS&-tg£f': -§* j*S i S-V-RW'. •* ^-•'SF?--•^v^1'''^-^1/^-- " ^ 'W* .fflfft Tw-Sswk1 
'Yjf'^"' ifll''itii MljmtL Aiti.-' • % ;'W"""'W ••' • %• •• "iW' ''-. .gftjjg.' :§^iito,^-.^.'ife iM'' ' jjft££^J'fe'-^y'.'~f"Mtf" •SSSWi SStf^"4'ffifljflfo' iSPiiSJlr S^«fcW'S^#SW SpfilE.'.' -w- '4^'W 'W' '^"'W ^'* ' 'WfSy; W. ''fe^^sp^s#.; ^SSFr WF^w w.^llS^*w' .^" 8$3@*i 
% s 4 . l s f l *  1 3 #  S 3  f  g s  , y m  \  i v $ *  c l j t v p s  *  f  < ? " * r i f i a  i t e  s b £  t ^ 9 S *  s s ^ i m  ''PirSSfe^W^sfeww!?^ *!BW'V • ^^ isSriS^Tsgo''^'^^ *^5<# 'Sw-W' ^WrH-wS •wi.^lwif ^w-'ln?r' HW®.® • • ••&* *' i»r ^ 'w6ifi®. 
wmeee» te*te #* 46p6t Mg*X * ItS ?repee6 par % iBSieii a» ®9i»6* Bipeet«ir • : 
4e l»5«$le S»e MblietMeeireo et 'yehi-riRtett fte Deker, e«r 1« slsigal eeeyte . i^^ii'.•# y.. y^- •AiEiitfa.jfc ..fff - jafc .fe '$&• MS"ii&'' .'jffla- i^vSS; ^'ijjfe^Wj^^ig^feai: "3"j£X 'Br'|%' JS: 'g±'. :1|" jteate^fe- a!%"%jA'jS' ^ rSar^J' 'T8*-'6»|F5?K. Sw^s™®" •jf^l!^®', !«Flf¥#^Tipi^pfWfW'' *S*?'''^ff • 'v* T^SSF"W5v- -W ^c'SiF'-'w '®W' .ys®»#- w*'"V" :**r 
Wllt et il set * pett l^sSStest que le sM^al »v»it pewS i er*e» *# niblie» •••' 
ttt^qtte satiee»le ipe q«JUwe mm eprt» soa in«6$modAtt»»# eer Is Mblietfeique 6« 
1*1* ?• A» W» e» Stsit p»e«qu» wm - i*v#e >art» el ::-ert, i* iwttow» 
•w&t e$eB*ee peur gmiaeeiwiy le lecture, telle l»tei*£?iem "On liwe . 
*** ae»ei*e*. 1% e»te*, I# Sia^l eat w p»ya wi* »» letfcde»»ls 4e *s fs^lift»» 
«ftftee «vait «a niveae intelleetuel piac- Slevi |W #es VQieit», m peye isi 
s*6lsSt «*w* iase U *oie ie d6vel*ppe*e»tt et l»a livres et le« M,bli»tb* iae» 
ewatittteet la elef i« #6vele?ipeeeot itttelleetuel, eeeiel et ceeeeaJktte» ewtettt 
few le« S#we« pey», Ce »<le iee MUietkSnne» eet d«eiUew» fe|«» ee^ri« ?» 
le* jMkjre «Meeiee, •« 4en» te Cello^tte laterRfrieeie iiw- la 8eewest*tie» dee 
Seiesses eeeielee eel #'esfc Iswn S T*tor ia 3% m 30 &wil 1967* ee iiiw# le 
L» pr*eeat**i»» ie e«e qeeleu** RiblietMqnee e»e» mmHm qee le 
e»ti«* 6e biWLietMqme aefcieaftle varie d»tt» peye & l**«tre, et <t»»eUe dftpesfl 
I# 3* *eS*re 4#st le «owrerwHieat eeegeit le rSU S» le Hblioth*q»e, #ai» 
n*eeblien» pee <•** ee s*l des $tiLblieth*"»c« <te pi» ea roie 6e 4«veleppe»e»tt 
[i*tfti"iifr ' •? ihAa ^ "% ^ ^  ^ f,% j-fr ,w. ^wax -#t' 1 •SS,wi9i' - Sp.w*®1: wSflWTW • -j-^'-|'-'^ -•HY 'ii£S^Si6^i.j&i#£ "^v A». -.- •.-. 
'WW1 jfa-^i.|^ ^'iffif;- :-% #' jy ^SaSfe'W • •. ,01 iS,3^'££J£'' '"SKW : ®w- -sffitwVWwTiwWww-w®»' w' ^?$S$$nStn86•:"**' -"5j^/Wi'- 'W^wW' '.•V'*'*»*-W-^ f :«SSnspp WSS» 'VSW^.'w "•"•'ir-WF' 
ilM4i^i^^-'Sli4j" % , i,. 'v-,sS '*ffe W- SrStaW ''I*fo?*?lf$16''tftnet» «xr:e®» -  w"- Wr Bf.Sp-«e*•*" •»«*Wii'W •fmv- -W • •«« .uwwpfnw ,W#R!.'!*r.'«*' j^g^.W »*• .«r j»4i£ww • "66.gg.. v-, ...|i ^ j K i .  . ^ _ • ' V y j " ~ j j ' T i r f c ^ f e '  . '  , ' j W j ' . ' f e ' S f e ' ' . Mfe '• ;j4fe-. 'T.X~'^y-*' ?.'&*-it<?-^ f - .  • ' p r * * ^ '  ^ r ' " i w * " ' - I K . " .  ^ J L t J L ' ^ l  . ^ .  %  ^ M:& sl- ^S4jF&JIE ,'Sg^. w» j g y g , Y a s s £ w  u ^ j ^agjfe ^ T^r ' -'W^ •SSS^.^c^p.^tffs^C <*& '•&!$£? 3txa ^R. •-1<S>-5Sp^itif .•^p'*"i- ,-»^-''^SlJ'ssyj PM? .w v^®P-'T" 'W 
»*«/•»» 
« IS *-
xzz * mmtMh mmn mmzmmM** ui7P)mm Mmmm 
lA ribimmieqrn natlwU, oeuo Vevoss iS|i at* #el @6 gSairsl 
1» Mbliotkanet U flttfi riek# «*« p*yo» 0«s»t ®li« qal $ssslSe U plae 
i»PQrfc«nt« caU««ti«m dfowyege» Amrn m peya, ftte# *u SSfSt I6gal #t au* 
pI.w# $ w»SK&f« €^$3^ ctIpii, J^lr^PS^lliF S-S^IPW$ 
Im fSle d«w Mbltotkiqee plllpt» e«e»t*A*«yet «elo» U %stfeste d»: 
i«wcr4c# *nas foree wtw i« «erriw i* populalr»*1» 1* Mblio» 
tb^oue natiesale d*wi peyc #» v#i* 4e aSwlepswef d»it Star» ee»#eelble 6 
#t offrir im» 8*81» a^isfwatt* #t d# wMrlsl Mtteetif iatrowabl# 
eSllsnr», «ar Ssb# e#e p*ye «a r'B6*eSi} il a*exist# yrwtine pae de bibli#th*~ 
f»#g pttliliqtte# es «# riemw de bibU#tk^*#a. ie 56sSs»l g*r #x#eplet *il 
»*y e pee I# %SMSetMqse awiioijtele africeine* 1* tlbliotUqw d» Centr# 
Culturel sfrlenls #«t teete rlcente. #iasl» leo de«* MbUetb«t«#a ##ie»tifiiuea 
ispeirtent#» t Ift bibliethAtitt# u&iv«reitelre et Ift bibUetkfrqo# de lUeetitut 
rottdesen^l d^>fri-;ue Ketre Cl# F. ,i# 5*| oat nse fenetien «uttieipele es»es« 
ti#lle** <8)f eeie #llee »# aent peo aceeoeiMes I teeo. 8a* nibliothisu# 
leSiwle 9tmmtim% ps@l ?ep Krftoe A l*i»pert*i»e# «t a la wsrMld d# 
e*o doeeawBte, #r.«ayer #*aller vero 1® pm»U e#*e fait l«Alg#ri»f «t prStdr ' 
i#6 livree & 1» populetie» #s HillS*»* S»*% "11. W*«ll# *«* »1. .•; 
w m Ctlil ^fe. j§ v 
et s#eiel «e l4.'friit*e. Sll# doit ripoadre au* a£ee«»it6e du silieu» «stiefni-
re lee beooiee 4e ;s se@S6t6 et exereer uae iafla#»ee ur 1« dev*lo»p#ee*t et 
IWlioretlen deo oeiwsaarutct. 
•. 1* •• mrnMm .IflaiiaMtf» |f| 
. Le eeolerleatioo doit Stre ua objeetif priertt^iro «sb# l«e poye «n 
voie it dAvel ppeaent. Ainni, !•!#!# d« pleaifioatlea 4e l'6duoetioa deit s»@l#w 
W 1#« bibUotbSquee, #t ea Afrivue pHci«4»«at0 eow lUndi ue aoe mmmmm*» 
detioa tietcnt de 196% *l««xpftaoiea 4e& progrosseei? d^dttoatiea #»lf« le oKotiea 
d*ea r5eesa de MMIetfcAemes r^ioaeleo, a&tieaalee el iateraetioaelee* qui 
^*P4 4 «{£&»££ /i ^ 4 Sali1 h" kr- ns * e", y* - 1» MiM #®».' rjir?! IWJff -lb.% ArflA ig. «S,a*a S S1 € #*«« 
efrieRiae* (9). ?%is wyi&•••>}« 'IJL a*#iri»t# -•&e enoor# d# r*eeaa #e fciblio tk&cm*2i. ty-R-w ^ "V -*"-.* W T-feft^nr-wwf .^TWWf-W»^., "W* WWf. -<Fit as®Wr-W8i ™ W ,§V,5»roW«'c: W>- ^S®"W 'V* WlW%W;wW |^' 
«*#et U bibUotb^qtt# aetieaal» qui iwrrd» ecaurer #• rSle d*#Etea«ioa «t 
d»«t8i6Ueratiea 4# l»#a»eigao»eat. le@ Uvr#a #t 1«« bibliotbdqu## ae «#»1 pae 
swlwst «a eeytm d«aee£dor » 1'iaforytetion | ils »#iit pew l»4tudi*at »ut?nt 
**:«/»«•# 
W SS # 
»' '1%' '• 
«•1» ettr la Doewiitetie» <#9 Seiww 5o»i*lee 4 |i»Mrs i»« periieiiwt» 6Uie»i 
«swSwt» 4« f*lt que le ASwls^eest #t aaetel 6* natiooe efHeei-
o«e Woet * 1» 4*veUppewe de l«etweigoe#»»t et d* 1» wlitwte *a eeienee» 
soei*leet *%S Im e^ee«eit< 4e «saswsr lee yabUeetiese effieielle»* ls» *»e-
perts 4e reeberehe «m pabU*e4 l<ts d»e«ee«te 4e eeytalaes ergaaieetiefl» e» wse* SwSSS 3i^^^S^'S.SS- #iA' mii# SSw> 4'& aii w&mw is^S- '4 '^' - v-W"w '.•'"^www wWM6#'8!fi^jp> v-^ ''iw?* yw^jsllSw JpS®5s«' ^PiJiSsp ; 
SSS; 'S1 i r. y\y> ls* &&& sbm 1b£szmi%Ises ll£toiss*sm.t*4 «vti&tit **13L* mmmk « ' ' • . . •: • '«TWTlB «S*!»SW«Wr- • :^w ,^w,<»''«w^^-'w4ls!'wrw6m" *{£$!»••• .|TPIIW 
f»wl».'p!# *KSf4pf w W- ™ w '-w'' 
• ^m. MjtjLm& M$&. L&& M-m ^-«6* *<&#&&&& ..** • •• , * '©wwilW^Bs®' ww |p^]|fiir *§ltW %|w 
m%m et re$«e«e ee gr»»4e pertie mir la pmduetien d »?ur9ehi6eee de «®flt M« ete, 
a *st Bl»»s8«St*# 4e ee prower Se« ^esstls&eeewls sw la eiatiore et 3* 
Sle See t%Stow ea qmeatle», lee kmfmUmm *e pH$uuratieo et 5# 
•Sfe A,ftdC tlis iSitiisAst %!& S JUbttCMttJMtJkstrltf $*m 
< f„ vv .1 j r > A 1' r^i " 1 v 1 tiliUMf* la i#ilfEi!ii $*,#--• • •" ™.«*,(™'•"•• 'Ssyflp W-' ^.«"^gp mvtflP: ?w •"-•Ww^wifP;-w* re» «s#-1##,•"(« «s*. S!R®5»65 W-^BISWS^W-W. - •w^w. -ws»' 19?*%i» ^9^SmF'4sFWS™Ff •»|w.1 
4 «JtfcSi&ft*»#' «ll 1 jetii f § $ 4?»4 *. Am MM.*£ t B-M-g&m 4* mm%^4 £££&&&* . Ajto&ftmm M$4mtzLJLm4jik*ikte*-tM. ^sw^wsl* SWs?* 9#iirlw Wi$m 4w S»S- #»l^lSw S£ wi-W »wWl Iw**! t' ®Cijiw®'§S w 
instStsls ie fersatieo prefeeeiemie)le et «utrea m er*e»t «etuelle»e»t »» pe» 
$wrte»t e» Afrit$uef et »»»» eovene le Hl* de eeapl6ee»t»rit« %m deit jeeer U M-OMft ?t ift. A,...tte,_'. -M w>jg|^ ^Atfj• -'^' IIflftQ'Oiit'fr-««V-^wSNwnlSF^&Ww&vm • W »*WM {||®OTWW lai VppW»v-wwSfiE!$? WIfe ' 'iS'" 
66 la Bi%l£wim#iie teilssal#& slle ssst#£teis i dsmss* i%t AiswsEis sAt*sls* A . '•'"w m -.«yRi.«w» .VM'.'^e. ™'^6~W ""'j^T "*"•'" Wrr* ".™'-*r. Miww1»»' ^j| ?<* •rri«-®¥#«'''.'w' "W'^jfw "1SF" "f™ yarfW1 £*$"*m ww-W^Ms?** '1^-'IIWiIWB- 'wrlwRw'- W"iwB(™r,ag 
WSIi  ^ '^ 'S^SW#1 ;f« .^ s .^ .,afe.,#*|-:tek.igfe. ••M*|,«6- "%-i  ^ •ffWftj-ifr i^ffifrfjriftffi- .-il-ifffHjrilrirtrfftfil -ay*i-rtr-
|*' e 
%i SMS-;1£^l'4:,E@ir.%l6^.#,-1S- .^^fcS'-4 ^9k®6. iS^aeM'^ %. &&:«&• M && •& M-mHnixM•Jfc^iitiiirvAV»^',^iiWi'-%' MimM: iS • ''ffr- tifna-irtn :< *> ^51^3«^^©8vAW W&um 4SS$ #«8l/S SH Wlf B# S^ffltffPlfii 
lUe i as effert gSsSrai de «eeeoeiee» #1 eoeials '' ' "' 
L» MblietbAco* Mtienule *frioei*e A»it ttro 1B isetmient -ie lf«e» 
«™ Mtiw.ir*»» #s eeewe i't» «e» tmte «e **<§siis»iS#m est ee jfvjwtr ue« *««&•» 
reaetttc s«Siaw®* elle a»»ei doit ®»tipfn;ire 1*r be.eoi*» de la **eiSt*. t* 
psevret* enlittreUe »»«4 e»»ffr* 1*« p*y» es veie 4e Aoveleype^ettt eet tm ebatfl^ 
ele »u pieypfa* e* »'eat q»*»Toe l**4tte*tit»B q»e tm iadivitltt» pnrnst flwe 
SSM  ^ .SS.S-:S .j&S. .jS  ^ ®Ws'S'^ S-S/. ' W: jf«- #• w®»?** ^l". WWl A W W.^'1 W •^«..jte .jfcj -#.jpiiffl'^.^.^ .ya, . w#fjg:ji'|i' -ai'i. Sj .-'-• 'jK> jY J^..^-iA.iaj»..jfc...»». .•^to.-a.%'4a»&i i^yil*!*~iir-ftiviimr• iBffr *ssjSifciaA'. kibsit -4 .^'w^wW^W w*w w#*^'si'P||'SII^ W.W? 
^ui pemet « ebeeim de ®e faire ttaeepittiea et S*4fesei 
e dit ', ue lee *erii»itt» »»at pevr t#w pey», Ms pr»l*Uwe <tt ¥=regree aeciel. 
'¥%«» S*# iMttww *»*' »l«*i*i.#i»eiewl$»: «kit #*#• ».stiil.S*'fc€S*a ''•#^ttB*:ti:.*6;:' SttS 
preiantettt asisassee ises le »e»de fsS X«s ettteore, tls le«r dietent les imp 
bilitS» <;»*ile eat mmwm e«*^»tae»e «iwp# lew ffi»ilte et X» eeeiSll* Or, 
esBS le psys ett voie de 48t»leppe»e»t »6 l<ittr<«tetri» 6« livre eet presque 
4s«4etitsts$ 1m et Im «Ite ie leetere ee»t tm mmlm issttta-
tiott» ISI per»ettent eti* id*e» de eeo ^criv-.ta» <l»etteittdre tm fest# sWb.ils# 
LUl*rei6»ee»at d* ee jrobli*t grlee ens preetomec d«4dtte*ti»tt et i%lpli*W4li» 
eatioo pourr»it eesmrer 3* difftt«loa 4e e»» id*ee dan» 1» peye «t aiieuler «4»et 
le 4<v»3jepp»»*ttt oeeiel» Lee Uvree et l<?c MSllsthlrtee» cettt q» fceteur de 
vehScion »atie»ale <p4 eerset #« presis# eeeaeienee d»ua *a»e*bU de v- Xeuir; 
W5SW9* ftveeesk iree >o»r le fea#t£-9»aes»at bsrsKMti»»* #*me vi* peliU ;ue. 
*#V#s* 
• ts « 
„ .. ** 8SlliesM=w> isiSeasle dolt tkw m tnveetlseweet m mm&m irn 
46wl»pp«wit d# l»t&dlrt4u «I tie 3s «olUetlvit* pw wSliersr •» «oaiitlea» 
i« vie, #1 <*• «• f&Stt eeit j«m«» «n ie pyoffff»iea**lt 
*« W I l%Sfi«lt#w 4#e omw*g*e lui pefeett»! I*iwi3iwer 
yi«#M#as I l'«wi*r, dee w«s 'J*Me§@Srir de saweBe# «Nip4t#a»eo ete.« 
4^ v ewwwwwq* ®w ffwlvlil WS <4 lll^f SH ffiw 0^^SIf1*SS^S|i 
#t lea Mkli»th*<$»ee »m eettleaenfc inforweot Se eerteiea prebldnwc, esSs eacere 
ilws*.. «N» rnmem. SissgliS bSI*i h# wwseer WiWs sw I* 
*s 
' ' f» 
; Le <$4yat Ugal e»t 1« oetseetirietique de U 8ibli»th*qee Mtlowile* 
e«@®t l«6blis*ti0» iwpo^e ea* ieprtneur.i, Sf.itces» o» atiteurs <*e reeettre -
«» o» plu^ ieure exemylaireo de eh*u$»e 4 l^tttwStS pebliqne »» I 
«*« fiteUiesemeafc» effioieU epioieleeeat iSsignSB* et #a g6^rale o'eet M 
MMtettMkp# natioaele oui le refsll» C*eet done tia aoye* w*«eartobi»ae»ettt ..• 
*« la Bibli»tfel««e «%tie»ele, #i 4® ee t»S%» il jotie we foaetioe eulfcturellt 
•ttr 11 mt m gAnerel, le *#illewr «oyen d'ea«mrer le reeee»eei»Bt et U «ob« 
eervetien 4e Ist r>r->dtictio?^ Bytienele. *?•«*» W».|B y«w».w ^ 
' , !* 44P«t Vgel fm itwlwt* w »*ietee il rente 
laea«ir»ire» m afrlWi le liwst s@ 46«>1»44 <!» 1? juillet 1'M» dtji eit», 
wlt fi*6 lee eeeiltioae 4a <$£pSt 15g*l Oen» lee territoiree releviat i* 
* iaietSre 4e M Fraaee 4»C*itre»«er. 2sse ehaque territeire, on gw8f» «# ' 
territoirez, il 4Uit $astit«S SII «i»ef-lie*, ua nerrie» dn d6p$t Ugal d6a»o» 
»* "^ete 4u 4#fit Hgel*, 0herg4 6* eeatmlieer l#s eiceaplairee d*po»6s , ' 
ISr»wrer,, earte» jpest«lee llltto-
tr*es, affiohee, eartee de sfiogrepbie #% aetree, lee eeawee pbo» 
tographiqaee, eiaiaateffrepM<;aeo>, <$e Iob rtipertir, d*eawyer & la »f trepole, 
w eerUtn aoafcre i«e«spMr#4* #1 ^iwumrer la eoaaenmtioa des satre» dane 
le territoire» I>ee eaaetiena 6t*ient nloe p$€«es ea ee» ««! 
tifit Ugale *in»i, 1« Un&$zl vomit 1» 4Sp6t de plttsieum pay» eea*e par 
Is ^aritenie, le >!*li, Is Hette fdlts ete,«. H-.U cc toarte Sn <$6p8t 
.» «..., ».. -*» - >•:$|g|*s SlgaX a'eet pla» en rigmrar, eer 11 (tote de l»#getiiie 00 
tE«s@ «tef»# pey», « aottve»u texte» «ae rif Jeewatatioa pr^ 
pew fixer leo wislttie •iimat 5. r«adre effeettr le <6pSt 
•el,.*lf*eew 
4* 
m feit »>ue 1» Mblietb&06«w«le afrioaia» 
»* doit pte Stre la oepi» 4e ls MbUotfc*'e»ac*aie €#« fsys S.Sv#lspp5s* Ce* 
pay» wl« de <rveloypeoent oat 5*s etjeetife eoeesunr. et lear» ^riaeipslee 
* S6- * 
- j j f r : A - s a s , S : : M s H  ->A •maw.-iite; 'iteHjMiffeL ifii)'Mfij^.jO' • wmM wm-m m 9Wmw4Jm#www mw^W mBwwcw %w ws^w %fmW »® piris|prow wwS^^lrw^f 
•*- eost*l. four *tfc#t»are ««» o^wtlfse lee p*ye «a ^twSSeii ©at 
*Ks*' . 'VH^BFP .- ^*^,' r *P 'Sff' *ct"* .-S™-^ti. 1W4 ?• ^wllf. ^3^.9%^ '^Z- ;•'•<' •T9rW''Wi%' nfe?' -"5;.0r . i.. •Ij^F' ' • 
qttos sw»ie»6 i f jemoy# Cw p«ye »s v»l» de €4wS#fsweeml oat «wiprla <|tt* 
l*W d*val»pyee»at m A*p*»d eoaswtielleBent qtt» €*4«*sls*ae *t 11« o*t 
de*h.*d iM;ia-Jf,i ^HsSfc- - Va^rt x3£'.SWi ^l,^. jj:-. '^'y jw- 'j;w ttft .'.rttA; Tp'jRti SJ^-.'itli) ']%' iflij:|nr"~iL*cfeliii 
. T^: ''wA V®3" W '^-' . . ' "*"---• ' !«• :..-"7*^ V*V'.V*T.i"^.™ • ijS Tv^." Wffi*' 
' "ggij^fctfffifr -ij& Jjj&jjfo jljli'^ J£-'.fel jjj. 'IfeHi'' jQi ;Bi' jfe rti-fffft *^f' ••• 
[&}&Mfy'' j§[ l^t(^fej^''l^fe'^.JiiS'' jf jfc ^j, ' 1' '^ ' sSfi^w-SHe1' MPyW®®,W:. *»£i^fiKW'«<«: . •-f*'- '^v '5S!F^Swtrss^ pr JSSPTfl^p^f W" ^SWtwis- Ww-' • -'1??*' "'sW' 
»#t i*o» f* a# <e#g«le&tl#a ie I*isifl Afrtesiw)» M i -tt' *»!?:' 'tw ">fi jilTfi r*6^xSS*^5:- -^-' 1*4]^ if-, "iffifr jffi iriU; j-j-. '.''q'?iiif- ill|'ii illiu -i^ S.^-. -f.^. j Jr^ r#y£~ iji:. , |V.,(,| 'rt, .-C, ^,.. iffifliliiiWi 'flPlf'tfftii T' "i~;i 0.i:-lifli 
Mtloael» «frieattt*» ts eeeetttiliw S*ms iesSs afrissia #st trA» iepert&nti. 
•- ••''.-• .•^'•ii&i^? •"£' V*-l•,;jpj ^wKStfRi^ws^Ftyr :^iT' *-^ |gP^# 'y^y^sT • . f?y^' 
nu"„'Jiti jl jjSt'^.i f i £  t f r n r i k  . M t y '  •  f fet'.<yw>aMlaii?';<t ffi' M' h^iriftr'!]^; iBffiMf e , ^ '  ^ , '  ' i ^ " j ^ f e i K ^ ' " '  j b e ,  g f e f f i t t i B i'''jfc jffit i^'^'J^'ti^j!lM^i!L!^."'S' ^U.jfeiSi" 
et M ptww#|4 <m devis** lte»nf-iy«e freln* le® *eb*t» «»wmiM 4tr*ng*r*e 
c»«et p*ursu*i drrreit Itro erSS «n f.frivue, »b #f«|i»e <<e A4p8t Ug*l *o 
i3f iftii tiiili |-|*.'iii ;i'tfta»L ijjr j 'ifti.w '%- ilV'lM;'ft1f' r * '  " ^ ' .  ' ^ f  ' ^ " « a .  - t S ^ W  ' a S f e  i S S f c S S ;  i t e ' ' j u . l ltiii't^irili^iii 'i HiiiY S^fii jfe*#wii'& vcjt; " •£&&:$£'&jJj-iiiiiltlS gfe--j,^-
' 7?' ^9*7' --i^ • ••^W'^? -%•,*• ' i?wRSfcSfr^w1 — ^r* ''-¥(5sMw% • -ftipi* -"- '•-' ~*nf. -'T-iff.V^-• fw® "W* •'^ji^ *-1- "^1 » > :l^#.' • 
,4;^  A$& #• 'H:^  gfcft» S'.S''^ ®.% 'M Wa • Mm - "ftt.t^l:titeiit 
n*ti*ml* s#y&4%- 1r **^si€ 4u <s* *on ®®y8^ elutr^ft sS^#®,* 
'^. ll 'S'^^ S' ..,. ,• ••Jfe.jfe. 4ja^.'ife^!--M '£$&. ^-48& A jjyagy .'^fe^ca^ jfe -^' ''fe Jfe ji$.^^^SiSS''^S' Mi. ^Sfc ' 
*» 1 t»y «liiMMttintH., 1A» es tii' r ' ' -- C#®'1. 6£.*tiSS 6*S6 ik ,..^^S^B.S. 'SE;'6E,iAikS* 
'•aia^ .-afc: --^•viiii; i%'^'xiL'.lrt..*tffs'"^: ^ji, "Ab^* <t».r'**'t"-fc c.' jftt '<£ jSi,'*^"^i'^ jfe.iifc. jmrjaft^te|HHBijiiijs' i^' ~^i' '^^-SK-•$ -ife''^&_ J.'fii'.'ijte'^fe'"[^' j^vigfe.^--^'i|M^br^-IIWw SwSS^^^s&rw! % m ^ f»fw *tr^,%-w |flff f#fl 
^Mmm iftii smmM poor c*ntr«», la ?.iblietii»'t»* Mtitw*l* 4* 
--.- j^irfe jifv. f:'rl"r'i''i' • j"-; ^--.'; ^'- .•-.•.--••| • '^jr'^&''-i*tf^'-''r?i|-^-.V ^ -^ffQf.' "i"^'-.-^"''^'!' '^'^ _jK--^Ki -^fVr'a'n-/r'f|lJTiilr'i' 'lr ilfifi TlfTiPi-iWii ^.i.^.^ij'^.1'!?!V'*fji5j 'f/ffi'*^(V"l^:t"ftefcjP^I' ^t-s&fe' 
Pt .' -jp ^ J' -'& -j$; 'Ift J'fejiii^^Lj]V-'(^ff ^ ife"'lS!i..tflil"twi'*^ " 
^  ^ ^  ^ f e i a a n t  ^  ^  
j^-^u.. ••' ..,t-| ia'>1;"Tf''tV| ;,-|.'| '•& -~~t:± rtl itfS Iw... 'il'.jl'iii-^t Vi<W i'l'i .{~* -^- irfVt 'fi^n, . ):f-. .^. ^ . ,rW :Ti j>1. 'litiii •A-'itt;'^? .^^-.^- «i.^-^1. yajfc jfjl^-frl^''' ^' ~it ~i' -J^.^h: • &iti. Viirinrii';"?^ . ^_. .__. ^^WWw^W S%|re PASPwS i^wS l«4»i CIS ^^iPWwmF pSw#: Ww^W^mW' wm mww$l»w*; 
^'.'-SK'*®!>a«(Sf .«ta» ^ j*g ' f e , - - ^ y ^ j V ] j - t % .  ~ » j  'i^.^L-Si:i'jSiiift. 'rtfcji^i. 3^ ' '"S'^ ilr».:^"- 'Su • »K ^ijK iSi'hte&:'• Sw ss,ps: s®." |ff&if?| Fwn%w^i,w «y# $%#&*f «s ^ isfe^gsff 
p<mo<?e. Atsei» les deemento troitaftt m U. vie et 4* 1* oivili**ti*tt 4» fafs 
fisreai /tylsidtal.rssi lls tcsnriroat .x fttv^-lor m&& Kstri*.oiae eultttrel* le aias •w ewp-fiF "^"^m.^r: ,^g"*• -fi|F--*ir"W *W wvsflW** ,V'<wr^p ssw™)»'' •'»•>"»•«'* «'-**"*•' 'w *f«.•*»• •'»"" w ••%"•' ® •"''- «w w»«- •?«-''"vflw itt?' «f-W» HF.Ww . •» -w-lF "'•*• f. •:• -'"W"l1'- gf-iwiwfr 
• ,•--..•iHr'j^mW^/ajG;e&i.'^r $r -YiY -V?f iMIll'grntn tfi^ffff'^ii • H- . . ' , v j  jj. ^ •^frijjEftiO^.'f;:m'''ntf-?s'r^ «Sfe ^j-r t£ir'"'fei' Tii; ^.y • J^a,- -,.'•• ^-'ijlfiifit*Hiii-ffi^ '^ff- *&&£:^' • -^'.. *«-^s ;r.j _.^r'y&ji 
iwai^a. rffii'ii!*'' i'^'WS il^i ' A^fclAii, tfes • •Ste^y.•sgfr.'la^atSjg^fe.'^ ^.-gffil JgLi^- 4sS, ifWw;- /ra ,'^l.jfe ^fiy ^ -^jt"jlf"'^ ' *^r '^'if-iwS("^w- -^ -*¥?- *^,-*?!ir .&*??&' ^fA -.'f* - -^- W* ^, 'W^ ^^'• 'i^ iv^ w'''vtr ^••ei' 
eux, «t «* r«l*t 3» r.ibUotbi ue nwtioaal* ae pearra l*&ss^ey q*'*» effreet 
aw leotcwrs» le «st^riel i# piu® »dir'<grttat f oamrAfOo our l<nsrt6ttltiu>* et 
Mtes* 
-gY -^4$^:SS$.4' ^r Mg&i-St .&SA ' .gS^-^^E-S1 % ^e^SSSi&  ^'^' _yefe' 
Sat-ieBS sfflsib12sS% Iss » * - .<' ^ ^ - ,.», " "A§Mm& :#*# Itm .SSBSltm' TrT- ^>"^rW' ,Wi?iW,"T^F7 'V^ *^*' WW-^ffr W KW-4V *>fF-y; "T(»T "' ^"7T "^r- •v*'.'*? r'*1' wV'r<7 -W». .•^T' yrT" • fW1 ^ •w ^r'vr*ye HW *y. +&' w-ipe1. 
'^^g-jffl;ffii-'fr % ^ -JA^'%.^^' ^w-g Q *  - ^ "  • f e ' %  - T ^ ^ S  - ^ a . j A f c i ^ i .  •  '  W ' ^ -  " • f e ^ a  S S ^  
'V .w^»' ^Mf7^@§'^S';'*W'1 "WW-W®; •"" ^:^7- ^ " •^^'^•^ '«^"^'' -^'«^'"'•iA' %T" ^6N^W3Wi V?' .^w' -*rk .•sfiiS^WP "^r •s^T» ^r!i'f^j^i T^VX 
''r T"..- -Wr: iSC. ^ fi 1 ^ 5"- -!w9: ®r"W6^ i^oV ly*r^ Sp jji^lS^TSl* -.# SfSf-Hi** "-^"'™p- ^1- • 
SSSe-e* 
.- .v ; \i ; -• .. •• •.. v i» $ i* : iblie*:hd )«* »*t,idS8l* ifiia* 3? 'WTfl^Ss v*-9' ,^-" •'••'•^'"• ^ iFft; 'MMIwi.wr^'-?® *" •«'«-'ffinr ---f.y::?v*• -71; *_-* ^r- '*-'•'" 'wiwTfffr 1B •^ ,." wri"WH'W''W - -iip TfJrlW- -r^'.,.i7r-'iw -™"<1- -.•'TTv- ** ^fiw. t flwaMftffl" 
nsap- dit e » ua .e#:ie S. Afester ^yne ?? ;k#.vni ev.n*nfi»t -1 *tir: :IMlS* 4 l"*li*i$l "<f^T>-.' . ^1 -^.. MC rWHF. ^P*rP5ff¥®. ~— - -' -^I..-"—- • -'• I.ft1. '^ '• I ••T"- *9w'vK* ' -' WV "VI ^ .:i^"" " • *• "•-'•'^- *w - Ii": . • ?*W !w -i^ '•-'--• flff. *''" * •'•"•v-r^T™: ]t-.' ^W' 16™' -1- Nten 
4& . jSSfc% '^^KSeM.S': 'ifeiES' '1®£:JB- ,gsS®SjJ» ^H; % •••'^^SFSS' 
••. •^**' ^Sfr •=?>•• *Im£^A-..:^J[. -^- • • •"'^•' ' WrlMTLTWWwiW. . *'r 'c'' . *v -:^£. -"•--:>'.•?f" • _ •^"%r.itfs5S.W.^^^irr 
tfw' •. • ' lLX1! ifclli ffr jj^fclll 'ti!. '^?i66,'18s $5fe" % ?nj^ ••aM.-»vt>i.v-aj3t^ia •Stii&1 w s^ilfe. . iMi. Jfr^j^gt^ "ni^l^iMlt^lili-jgl" 'ffe % % A g | ,  
l f l S & £ 3 ^ i | ^ « f l j f e - i -  ' " W S Q - ^ S r '  ; B r j i l 9 r  . V ^  < •  , ! ^ ?  • ' ^ T ^ w  .  .  " W v ^ S S f r  • " ? ? > * " " < ( > .  ? ?  , ' . '  ' . . ^ ' - ^ r . - ^ ^  . - ^ f f l  s  . ^ w i . y i . J 1 ' ^ ( . . . ^ B P J  ' P W ' ;  - ^ "  . ; W * P ^ W 1 P  ' •  
'^'•a^^.yy,;. jNjLti^iSe 'fe' Hjjii Jjj_ .^! ••M.JNff ' • lSJ*: - 'Mf jjfc'-4f' ' j^-iSife'-^ ^ -  - j T f t i ' • s f e t e f l S i t t  - » j f c .  ' - B i fL^'.MtjM&fl^?lLlj:'-'"'^ '• j^-t^fail-jSl: 
. "HfrTW- 1fl'5g6f ,'i*i "ur V vS?". T?" 'Swt ?*? - ^^'36tEr 7^S^3£i1^r •**• -, •R-®,^W?' ' ^Sv^ *j- -,r '• ®.W c?i£.'?K?r ^ ^i:. :"^v;'"-'• JlyB:|Swr W' • lyy!^-flWt'J£R5'r®^' 
jjjjt-fc.Btti- -«>, jfit "-ri,i itii ''iri 'Mi-fip-itiHl- Mxiftf. a -y-m: jTj fr'"^ 'fr*'-fc'iii 'inr' '%&&&.. Silifiiifl i<iwini'iii'fr' ^S- -3& „:.ii:i§' i''a"Ci?CLjtfc* iMl^T- JFt '-ft.^'Hti3i*#Tfe"i^ .ait'Mt:if[ft.'. :M: [f^iKttii i^; wirnr^^tfeil^ 
3fc. *®i' :*fW• .^*-.. X-J' Ti?jjig5#* • w^",5-!' ^.WTI',^f.1 iilwnitiFSvW 
ies eieisee el im SlSves# l»miiat«.*iles Se mm «atxlHeiwe »»<Se»fiweae ne 
d»it p«» fiM BSeligis ei l*es ve*t q»e l& aitel^ilSi|«e wtiei*X* r%#ale I 
JT-!-f'i''!lii 'ili 'd^.^L ijjNf'• • jffrjtm' JijfeJSr -fflr'^ • ' jidjjl *f j_*'iWOl'i^L"" "%.' M ' H f e * ! t : " i " i i :  
• 'Wv^ST • -.sFS^gs. :^W'W' :*™»?kfcj 'v'1 •y-^t^^iiV^' ^- "WBff- . '^v'.*.y*J '^rff' W- ^S" 
;ifc-'-:J& '• ->JP£'. _ir 'Jin'liiJa'i.ik.'^L • ritff itf* 1 yg *&_. ' ijlfei itfifi jjx 1^:-.. .^.... .i^-. tiftil uv '''aialifWi ^'. :^ iiiuittifciJSftl mtL iif'i i''ri'iTi-'Tinrii'i^ irtfi',,^'"ft, "^tif' .gSfeaSfe :.i.w-^^ i . -.^s.- • 'f?r''^rti:' ^iiii _• 
"•WriVrW" '^Wr5(@'l®'SF' ^wlwW^.^SWw'® wPwvmt' -'®: ;-3^. .:W.WVleF • '^':'^||F'irtW:'.i»w!ig**w' 
^:S:'* ' :%m m$fc- mbmtifa, S.S, - Jt;1li'^Li j£"% JnTti % $ 
w j g p ' T K S - m i p '  .  " 5 l S i 7 i 5 i y i  - S F '  ^ 3 f  t ^ - ^ w - J r e K ' ' ' ® ' ' ^  W ' .  •  g ' , ' ' W  * J W  _  ' M r  w W r w f  - * .  " '  , w . w . : l ^ ;  « *  '  ^ f p -  , * W * S s - 1 ? | s  , .  
ttfiff'ift' if.. -Af.^iiliLiilfejJtJte''^''HHr.«£. ^'WSfiYttijlMi'! •atii""8A'i •^^^•jff^Viii»hiiii:iiijt'*iiTi ritj jfij ^Bfr ib liiHfi.iiffifi. '^^W^jiakaS^ ^'jfifatei 'S, ''iiiffi ii^'^-liTMiL'^ JM.'' -^t^^t-n' lifiriifft" i4' ffti viliiiiiiifiii j'jrjt^^ 
'WroW :. ^^,'WP*.'*II»*"F ffF y' 1P'! WBF fTSIyW*f** . VrflWr^fllW /Wr-^i•'•iWrlW• T!v''FwV*•WWw wfliSfVw «wWw1 -^''"W1 -T?'•-iR'- ^p* • ySF;^?' -IW .J!' .'*,. .^«.' JHH 'Sil -^®. 
^^'rd-'^Bjftfc':ttJj. i'rT; • -~f:>. .jA fPY -l^fe Ii-- ^I. ^v. ^ij-r-- 'itf. J^: W*'''a«taiia^L. iii":.-^ S6C-.:j^' ^Mi-^tjL^L^ & '^'^ii '"i3!^ ' . ^|- *Swj*Sj(5:^ki 54j*.J6»f. 
"^' . ^ArtF^yff. 'iSjv"Wir^)ii>B^y: 1F* '• .3*B"Ssp.i^gr^r:^fi»^^ppfSlv®? Hs . '^*: i^fcV'r^™' . '^ .S^. 'ITW ^ • ^^''.^y^- ...jfr*Mr {^K' - "* 'v?^"y'W^ 
rrrrrifiTii I^Wil^V '*J*' * .^ .i^ii^jMlj^fcbJj.jflM ^ ^ .•-,;..ifiv yite Jl. 
l^wr^' (yroK'-^" .;-' I^S*. '"^' 5*1-. -ufpf .^V' ge*-9^5». v (UWiishp: V-1^'. : ^fi --^:':V"|-' 1 
sswl,# 
-'jff'^1 ij ^ jyjA. j&tffi'.*fgjiS|--'.^- 'iWff#!.-'^- :ifc.^»4LM|.. ii^'ifM'ttt.,'tii:^^_3f" jjNjfc' • i^^alLteijj^'gj»r ;fc(4^jj^:'^f.' ffcitfiiifr:' J^tifcifti j^^^tliiri''^'')''^'' "jiTii" 
• ^.--® WT:4-.^: *:t,..'i*, :4#y;..^s. .*0iy 'wrr^.Wv**^' e^S^ix^-#8S8''*y',T^$fi*yr - v f-v -^: 'Pw^? *"f- V" 
j" ^ ''^j* ^v"-.* i':-
tt $-.4hTta •w#—'*i4r. #S ' Tt ''%% t' *' .'i-li' 'V*' 1 iSB leM*fcl»w 
iseiffess d<ES RSS. SSJW S^SfwiilB# S*#SB^ilSS£0B. #HSB^SiSS& 
^ ^ iSsss WlEWfWlIS |^  mm&M *rf i rrttri^ftfri^iftftl n ^ssfctBS 
&ttx SMvse S« l*$;eel® S«s MMisffcSeBires *t irc1 syi $•;.• v rv••.>»<, '1-- -ro r»-t~ 
StS dw» MttfW BEtiewMs eet fcwit mmm !• isef*# *t l*by»w nmtiimlt im* 
M p m t t t i . *  4 * * £ s t t * «  * i i *  s e r t  1 *  « r e s t l z m  e a t i e • • • • " '  •  1  •  l a  " * *  '  j . - r - - ; . • *  r -  • ' *  i — p -'SwAwy: ^iWFS*: V*' '.1WISp#r.|l|l)l'.'IfiFiliP' r«* we^^s^SK^W Wr^WinF.. W "SW <$r®' WW !S#?ww .'wwwslir BWTfr1 .^!"*!!" Vr •* ^ Wf* W 'W''^*!*?, 1W ^«ilwTSS^KiS*®. "SW 
, . ^ - w n v j a a  j j i L : ' ^ ^ ^ f c - j « v  a » f c « f e a f c sja'.'-^ii'jl'.jfeiMfij ffl'*"^"l;:ijffe ii 1 iiiitfi' i ' i V i  . i u j i j f e ^ ' ? & & > £ & . " t i f e i t e j t t f c . *  J f c .wKiwjBfciBrJllii' • • jytfca^ftfclifi^iiSr' 'dlfa'AiLj!i^ti^fi^i 
PWMifi»* 1* '*»' 8*1*^*4^' *<.»»*:' '**MHatfcf>ijjij^ SAl*S*. #|S*f' ':*M|.'• <66 .|SS* iSwSfc v 'fflN* !J!W W1. w •Il8*it*?f ^FWiS» "1® "ff.WWMW' W.iw *"'1*W JSrWpe- w-Wl eflr*W.ilr'1ll^fl*'W W^mv.WIIFWl.i1 Wlfi. "Ky 7^'lfiW^''WH9p' «Pl Wf *~ W.I.^WfWfllVSFJW Tg, VWWlWf: "WvTSfr . . ^WW'. «W^wt*" -
' 4- ttni'W [''""'if iiVi 'WV f^i' 'jijjjiibjpg^k 'tilfr^fe^tevjlfe^jfe -^- ffife j^:i^ MtljB£jMtBifcj^^^fefc% ^Mfc WafSSTFii" ^toMJik.tfirt• ''rti'"^ ^fe;.JlK.)t'fflS) g:'.J.''$ i-
V'«K. evWScHv^ffsl^^ ^wf. - ^- -."-*^S''TH^'16F ^K'7^^'SKNS^' rir • J.'l@'' .^p V*- • -^..^ .^1''-- -'^-:0-& '^t' 1 • IWS-1*#! 'VVI'•.u',. 
|fe'Ate ^_.j&(. . ijg^*-^t•$. ^ *^' %''^' ^. Affjg- ^"'fi1 eM^.iiS r^-ay^'.t^' jfe-fe. *^$.^^'S6 .^.^. ™l'%j[- . % .'-
^F' **j^' r,ro| . - S®1 VS: isi.' •'^'•SPr, •#», '9?wS5fi' w ^ TU2^-i^i'^re w?P'rw.*.^f?.^EiB W-"fF. -'V*' T 'wvlSlA. Iflll- - .'.'iFy1. .-W ^ Tyw.^fif W 
'f^frj-^friifitiH' CTfJ,- iffYT 'r^jTi- •yftlf-^f'' •iriil ^V*'rill Hn) * TflilfS" rtrTT '^1 |Tii jhi T' T ^c^e. trx ^i>&'&X- -
S|r^.?8p ® 
• '  : 1 * *  
s#"tS^6^3f,s S^H ss ^ %&. 
lii-A* ssassttsls Siti 4s Is wi# S^ltEMlts 4%n IftSSs S6# *fl '^.|p.wWlffly8fi.w* .GSweHP.tRfS™<S" *• • 7W^yiW=<'SH1f^W viie Spi|W'i9lr:'iSSi*''8F w-»:W 'i®®' ®*1WVv"^ •!**"• vr- .wr®* W fW.^" WTfW ""'IWf!1 WwfW'W :*Wrrsrfp.. 
esr »*# ls dlt %nth»T S* WASS* %-sm is MttlSE^slii#* toBt# I^ssews ' fge ^wW' %wrl*8; w -<PW9IPFI wnW#* w<1* ip • /.^iex- syif '^|.- -IW^-WI» ^W.fHre SSrflwVW^rSg^W' w' :3p. -M® ;»i,W*W Wf. ^W-iWSF-iVW ;"K-„ 
SeaedtA 4s 1a elvllimtiss n® seWiil sn*tm etesssi- 'SBHI^5trienh^e w eontfStettsis %ir '"W *W -lEslP' TWW* *WSW"r . »SP: T *W''i*W.vlK^f''-^'' *f--H*. "W •*»»' **W ««•"''Wmii*'. «RH>nf*« "W- *•"' 'WRri»W 1«|»'W<'!r™'W W- . "WWf.*1* "^" * IW-»:1'"W'™W -'VR-TST V*'W^wy'JT• *V^>iw-irfl' '8"»p^«!W 
jSk J>:• r^-jfe-i^fayjrjaj:jfe ^ ^%-iete, JlfcijBiMift1!! ti!51 yy , .a|j,'^L^a». '.^&te>j: 'H ^ .. ^.'*tot*fe^^-^:^-^Ste1l|&'% iSfeiSV' ^•SB*W'* 
WfW F^W:wpf<'l^ -y^: V--1*- tw-^wS'.5^R* ' •*?:. •e^-.&r &/&•• "W y,J_-
• 1* pp*etar* Mieitim i pm&im **t qa* 1* MMtegfa^M# aetiottal* 
<toit cecme*<i*r par l*e aavra^** eottiroat*, *t **tte Mblieereylii* »eti*eel* 
eeurant* w pwm Slte ^tebli* qn*A riArtir 6s <%St M^l* ^ie peur qw 
eett* t>ibli»graphi* eeit vreiaeat a»ti#tele* il feiire pence* mfceei * l»Sle* 
blisMHMi d*uM MbliocreB^ie ritneiMtiro> e* o»l vn Stre dlffieile *w ,^.'i^MB'.^!'-'l|!'k'i''?jFi^y«?g:g^-y •"**• '*W*UTVlB , w^slfe ^ap»«mfl|.rfV ^gw* '™ -W'1«, -w l>W' jgpHft' 'W' •'•"•P"? •* V .y •""• TF •18. ™*''*'' -W «" nrw -«i* r.i--*m..w» .V«m.Tir- «•» ^•^.'««e • rflg' vi^ -i«.«iin 
#. .iJif..|Hi- ;,6A,H#,8i*-^» W ,4&. 'S^-^SsS-WS&^' S'jtsS.fcite. lS'*j-%«fc * MMA-f'^». S«W'^., 'S'^-.^^iiuai 
**• 
#**/*•« W iS e 
aotte»*U g*t«« aax travawx 6e l 
' » aa'th*DXSft CeeSllsw) - MbHe*r*p$ii» 4e l%Sag»se« * 1900-1955 
w BiSWlSIWl (Jeea) • Mbll»sr*pkU Satieaale «s Wegse@s^lS5S»1#3 
* ** (isi* #•) m :i«roi8isi«» ei * wmmmmim® **wiss: 
$* HewlSssle 
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fclils^e* -wiwi». «pl"• wses»ie * »•*•»•&* iw wwe*. m 1«*»» • 
d«. eende eefcier. •, 
I* bibXisgrspHie netiesele eeeure deo» le reaea<see<mt 4e teate la .. 
'i*6«»»ties #»«*• Mii <*t W 11. irihe* SWUte. .# eiWmW: W Ssiw» 
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Agnt *>tyg nfrieaitts» 
de er*er de» eeUlegttee eeUeetife, »en Us se#M»«st . 
taa eerriee 4« rwseiepeeentSf de repreduetien et ## tradaetiett,,« 
wao l*sws® iim eeuUesd, i*Mitie» 4es liwes at *ee |«i» 
it 1« «« *. <r«lt. Mt «,»«« ee 
eee biblUtbdqsee de# eeUeetiese tr*e isportontees 11 eerttit 
b 1» le» Riblietlu&qeeo natieseUe ttabUsseat iee eataUgees . 
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d*une blbiidgrftphie ttBtieaaU, X#*tabii»»s«ent t?e eats» 
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